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Материалы по местной истории традиционны для региональной 
прессы. Анализ публикаций одной из районных газет Белгородчины сере­
дины 60-х годов XX  века свидетельствует, что привлечение внимания чи­
тателей к событиям далекого и недавнего прошлого делает содержание 
газеты более разнообразным и ценным для воспитания и образования чи­
тательской аудитории. Возрождение традиций краеведческой журнали­
стики -  одна из актуальных задач современных СМИ.
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The materials o f  local history are traditional fo r  regional press. The 
analysis o f the publications o f one o f  the regional newspapers in Belgorod re­
gion (in the middle 60's o f  XX  century) says that it attracks the attention o f 
readers to bygone events. The main aim o f media is to revive the traditions in 
the studies o f  regional journalism.
Key words: the publications o f local history, educational potential o f ma­
terials o f the newspaper, revival o f traditions in studies o f  regional journalism.
В истории печатных изданий Белгородчины особое место занимает 
судьба районных газет, система которых на территории современной Бел­
городской области сложилась в 1920-30-е годы.
Газета Корочанского района основана в сентябре 1930 г. и регулярно 
издавалась до 1941 г. под названием “Колхозная жизнь”. После освобож­
дения района от оккупации летом 1943 г. выход газеты возобновился, кро­
ме того, до 1945 г. выпускались также бюллетени газеты, в которых поме­
щались сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандую­
щего. С 26 февраля 1963 г. районная газета получила новое название - 
“Ленинское знамя”, просуществовавшее до 1990-х г., когда издание было 
переименовано в “Ясный ключ”.
Материалы по местной истории -  традиционная составляющая ре­
гиональной прессы. Анализ содержания корочанской районки 1966 года 
позволил сделать следующие наблюдения. Помимо заметного разнообра­
зия -  тематического и жанрового -  в содержании газеты “Ленинское зна­
мя” сорокалетней давности (далее в тексте приводим лишь дату выхода с 
названным материалом), отмечаем наличие немалого количества публика­
ций, дававших читателям газеты разнообразную информацию по районной
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истории. К этому числу можно отнести около 30 публикаций газеты, выхо­
дившей 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота) -  всего 153 выпуска за 
указанный год - тиражом 5 850 экземпляров.
Все отобранные нами материалы можно разделить на следующие 
проблемно-тематические блоки:
- публикации о выдающихся старожилах и уроженцах района, 
чьи судьбы, по мнению журналистов, достойны особого внимания: 
“Год рождения - 1864-й” - о жителе с. Пушкарное Ф.В. Котине, который 
поделился секретом своего долголетия: “Я всю жизнь не отлынивал от 
работы...", автор М. Нарожний (1 янв.), “Им почет” И. Овчаров (4 янв.), 
“Солдат партии” автор В. Пузанов (1 марта), “Десятая награда” - авторы К. 
Калинин и М. Нарожний рассказывают о судьбе жителя Корочи И.А. 
Чуйкова и об истории, предшествовавшей получению его последней боевой 
награды -  ордена Отечественной войны 1 степени (8 мая), “Их судьбы”, 
Е. Литвинова (8 мая), “Молот в надежных руках”, М. Нарожний (9 июля), 
“Экзамен на зрелость”, М. Нарожний (17 сент.);
- материалы о подвигах корочанцев в годы Великой Отечест­
венной войны, присутствие которых на страницах издания мотивируется 
недавним для 1966 г. юбилеем -  20-летием Победы над врагом: “Письмо 
командира” -  письмо, сохранившееся у  матери погибшего героя, позволило 
работникам райвоенкомата восстановить подробности подвига в бою с 
фашистами уроженца с. Терновое А.Н. Бочарникова (6 янв.), “Кавалер ор­
дена славы трех степеней” -  о боевом пути корочанца Г.И. Балдина (22 
янв.), “Встреча” (27 и 30 авг., 1 сент.), “В тылу врага”(7 дек.). Автор пере­
численных материалов -  М. Нарожний;
- публикации о событиях исторического масштаба, так или 
иначе повлиявших на жизнь города и района: “Огненные годы” — о со­
бытиях периода гражданской войны в с. Новая Слободка, автор И. Найде­
нов (24 марта), “Вечные искры горячих сердец” -  накануне открытия XV 
съезда ВЛКСМ автор В. Девкин рассказывает о первых комсомольцах рай­
она - участниках гражданской войны, об участии молодежи в событиях 
периода коллективизации, в Великой Отечественной войне, послевоенном 
восстановлении хозяйства (17 мая), “Первые корочанские колхозы”, автор
B. Бахмут (3 ноября);
- материалы, посвященные страницам истории г. Корочи и рай­
она: “Грамота царя” -  о грамоте Петра I  корочанскому воеводе, согласно 
которой следовало немедленно сообщать о найденных на территории уез­
да полезных ископаемых (рудах), автор И. Курский (12 февр.), “Посадите 
веточку сирени...” -  о розыске следопытами с. Поповка родных и близких 
воинов, погибших в боях за село и захороненных в братской могиле, автор
C. Ивановский (2 апр.), “Берегите памятники истории” - автор И. Силин 
рассуждает о том, что на территории города и района достаточно па­
мятников истории, достойных внимания и изучения (остатки насыпного 
вала одного из участков Белгородской засечной черты, колодцы древних 
крепостей, собор и здание Корочанской средней школы) (16 апр.), “Поиск
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В Белгороде постоянные спортивные колонки имеют газеты «Белго­
родская правда», «Наш Белгород», «Белгородские известия».
Большая активность в освещение спортивных событий в региональ­
ной прессе связана прежде всего с успехами белгородских спортсменов на 
всероссийском и международном уровне. Наибольших успехов наши зем­
ляки добились в таких видах спорта, как волейбол, хоккей, восточные еди­
ноборства, пулевая стрельба, футбол. В газете «Белгородская правда» ре­
гулярно появляются материалы, посвященные этим видам спорта. Речь 
идет в них о выступлениях наших спортсменов на различных уровнях. В 
последнее время снизился интерес прессы к спортивной гимнастике, это 
связано с тем, что из большого спорта ушла выдающаяся белгородская 
гимнастка Светлана Хоркина.
Не забыто в газете и физкультурно-массовое движение. Информаци­
онные заметки о событиях районного, городского, областного масштаба 
постоянно присутствуют на страницах газеты.
Особое место в «Белгородской правде» уделяется развитию детского 
и юношеского спорта. Регулярно можно найти информацию о соревнова­
ниях, в которых участвуют ученики и студенты общеобразовательных, 
детско -юношеских спортивных школ, средне-специальных и высших 
учебных заведений.
Не обойдены вниманием в газете и нетрадиционные, неолимпийские 
виды спорта,: гиревой спорт, мотоспорт, спортивное ориентирование.
В газете существует ежемесячная рубрика «Шашки для всех», кото­
рую ведет кандидат в мастера спорта Е.Копылов, и Клуб «Четыре коня» 
под руководством кандидата в мастера спорта А. Коровянского. Здесь чи­
татель может узнать не только о новостях, но и принять участие в различ­
ных заочных турнирах.
Говоря о спорте, нельзя забывать о таком социальном явлении, как 
спорт инвалидов.
В «Белгородской правде» рассказывается об участии этих спортсме­
нов в различных соревнованиях, об их жизни вне спорта.
Вместе с тем, в газете отсутствуют материалы, связанные с успеш­
ным выступлением наших земляков, живущих в настоящее время в других 
регионах. Эта информация способствовала бы воспитанию чувства гордо­
сти за наших земляков.
На страницах газеты представлены все основные жанры спортивной 
газетной журналистики -  репортаж, информационная заметка, интервью.
Ведущим жанром можно назвать информационную заметку, которая 
появляется почти в каждом номере газеты. В ней ставка делается на подачу 
информации, без особого анализа, оценки.
Репортаж является редким явлением на страницах «Белгородской 
правды», но это легко объяснимо, так как репортаж -  это основной жанр 
специализированных спортивных изданий.
В заключении хотелось бы отметить, что спорт стал неотъемлемой 
частью сегодняшней журналистики. Освещение спортивных достижений и 
пропаганда идей здорового образа жизни - главная задача СМИ.
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